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言語教育センター　2010年度　活動報告　（2010年４月～2011年３月）
2010年
４月22日  海外語学研修合同説明会（総合校舎C号館）全体説明会／英語説明
会／初修外国語
４月27日 TOEIC説明会
５月８日 TOEIC IP （希望者対象）
５月10日～12日 英語教員懇談会（英語Ⅰの単位分離計画その他）
５月24日、31日 TOEFL説明会
５月29日、６月５日 TOEIC IP （１年次学生全員受験）
６月17日 一般教養科目としての英語科目についての調査
６月19日 TOEFL ITP （希望者対象）
７月10日 TOEIC IP （希望者対象）
８月２日～８月28日 海外研修ドイツ語（ライプツィヒ大学）参加者10名
８月29日～９月29日 海外研修英語（アルバータ大学）、参加者32名
８月28日～９月21日 海外研修フランス語（フランシュ=コンテ大学）、参加者９名
８月30日～９月27日 海外研修英語（モナシュ大）参加者16名
９月７日～22日 海外研修英語文化（アラバマ大学）、参加者25名
９月20日  BBC Documentaries for Chiba Students （「英語Ⅰ」用副教材）の
出版
10月５日 普遍教育センター拡大学習会
 ・テーマ：英語教育の現状と展望
 ・話題提供：
 　高橋秀夫（言語教育センター・教授）
 　「英語 Online CALL システムについて」
 　土肥　充（言語教育センター・准教授）
 　「英語教育におけるTOEIC-IP の効果と今後の展望」
10月16日 TOEIC IP （希望者対象）
11月４日 千葉大学言語教育センター講演会
 ・講演１　椎名紀久子（言語教育センター教授）
 　 「クリティカル・シンキングができる英語学習者の育成―母語の
育成と連携して」
 ・講演２　David Hirsh （University of Sydney）
 　 “Words We Don’t Know: Would They Add Colour to Our Lives 
If We Knew Them?”
11月14日 公開講座「どうなってるの、原文は―名作を原文で読む」
 （講師：英語部門教授 久保田正人、会場：けやき会館
  「レセプションホール」、後援：千葉県教育委員会、参加者：英語科
教員および高校生以上の一般の方々、計40名）
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12月11日 TOEIC IP （希望者対象）
12月14日、17日 英語教材展示会
12月25日 TOEFL ITP （ 希望者対象）
2010年
２月５日 TOEIC IP （希望者対象）
２月25日～３月17日 海外研修中国語（湖南大学）、参加者３名
通年
言語教育センター図書室（総合校舎H号館一階、H12教室）の運営
（授業期間中の昼休みに、センター教員が、各言語に関する参考書や検定試験対策本を貸
し出し、質問や相談に応じている。月：フランス語、火：中国語、水：英語、木：ドイツ
語・ロシア語、金：英語）
